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Становление человека как самоценного субъекта  бытия является 
основной целью, необходимым условием и ресурсом 
цивилизационного развития. Однако по мере развития культуры, 
техники, технологий, с ростом влияния случайности, 
неопределенности, вариативности отношений в социуме, возрастают 
профессиональные риски. Исходя из этого, цель исследования состоит 
в анализе и систематизация имеющихся наработок в сфере риска, что 
обеспечит в дальнейшем формирование теоретического и 
практического базиса в виде системы профессиональных компетенций 
работников социальной сферы по профилактике рисков.  
Многообразие трактовок риска в отечественных и зарубежных 
работах В.И. Зубков объединяет в следующие три группы: риск как 
специфический процесс выбора вариантов действия; риск как действие 
или образ действий в неопределенной обстановке; риск в контексте 
вероятности ошибки или неуспеха в ситуации с несколькими 
альтернативами. Субъекты риска – все акторы социальной жизни, в 
этом случае активность субъекта риска проявляется через категорию 
«поведение».  
Думается, что комплексное исследование также предполагает 
учет не только факторов среды деятельности и факторов решаемых 
задач, но и факторов особенностей субъекта (стаж, возраст, гендерные 
и этнические особенности, должность), в том числе параметров 
межличностных коммуникаций, механизмов готовности к риску в 
профессиональной деятельности (профессиональная идентичность, 
локус контроля, профессиональная мобильность). К субъективным 
факторам относятся индивидуальные особенности субъектов 
деятельности, выражающиеся в уровне его профессионального 
сознания, в профессиональном опыте и иных личностных качествах. 
Профессиональный риск понимается как более узкое понятие по 
сравнению с термином «риск», «социальный риск». На основе анализа 
свойств социального риска профессиональный риск понимается, как 
возможность выполнения функциональных задач субъектом 
деятельности в опасных условиях среды в сети межличностных 
коммуникаций (на макро- и микроуровнях).  
 
